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At present, aging of population is the main trend of China population structure.
This has caused a lot of older issues, of which the elder abuse has been widespread
concern. What constitutes elder abuse and how to protect abused elder has become the
focus point in research.
This article combined with the literature research method and statistics data from
Taiwan Government to analyze the phenomenon of elder abuse in Taiwan. And
discuss the protection policy and services to the abused elderly, as well as the
implementation situation in Taiwan.
In recent years, Taiwan's elder abuse cases increased year by year. Since the
1990s, Taiwan carried out the elderly protection work, till now has accumulated
nearly 20 years’ experience in the protection of the elderly. To prevent the elderly
being abused or abandoned, elderly protection measures in Taiwan include: establish
the elderly protection mechanism, clear responsibilities of each unit, establish a
reporting mechanism, set the old protection notification line, establish systems to
provide protection for the elderly , continue to amended the relevant laws，implement
the batterer intervention program, and build indicators of elder abuse assessment
system, etc.
The results showed that more and more abused elderly accept the government
protection services. On elder abuse prevention policies and treatment of elder abuse
cases, Taiwan has also achieved good results. This is indicating that the protection of
elder abuse prevention work in Taiwan played a good role.
However, China's mainland always lack of attention to the protection of the work
in elder abuse, has not started the protection work. No comprehensive official survey
data and government research reports, and also lack of dedicated agency and
measures to protect abused elderly, it is extremely unfavorable to achieve the rights of
older persons.













background, while the mainland and Taiwan have the same cultural origins, therefore,
Taiwan’s experience on elder abuse prevention protection can be a great reference
value for China’s mainland.
This article used Taiwan's experience for reference to propose establish elder
abuse prevention protection system in mainland, also hope to attract attention to the
problem of elder abuse through the study.
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人口占总人口比例于 1993年达到 7.1%，正式迈入老龄化社会，至 2013年该比
例为 11.5%，老年人口 269.4万人，预计 2018年台湾 65岁以上老年人口将达到
14%进入老龄社会，2025年则将超过 20%进入超老龄社会。①老年人口从 7%到
14%②，台湾大概仅需 25年时间，而法国历经了 115年，美国则是 74年。③由此
可知台湾老年人口急剧增长，老化速度远超欧美。2014年末我国大陆地区 65岁

















































人数不断增加，2007年为 2321人，2012年为 5047人，五年间增长了 117%。②台
湾家庭暴力事件通报 65岁以上老年人被害人统计数据显示，2005年共有 2584
位老年人遭受家庭暴力的伤害，2013年为 6402位，不到十年时间受害人数增长
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